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ΧΕΛ1ΔΟΒΟΤΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ* 
Με άργυρόβουλλο όρισμα του 145Η (μήνας Σεπτέμβριος), ό Δημήτριος 
ΙΙαλαιολόγος, δεσπότης τοϋ Μυστρά, επικύρωσε τη δο^ρεά δύο χωρίων, του 
Χελιδοβουνίου και των ΒρεσΟένων στον άνηψιό του (άνηψώ της βασιλείας μου) 
και στα δυο αδέλφια του Μιχαήλ και Δημήτριο1. Τα δυο χωρία είχαν περιέλθει 
ήδη στή δικαιοδοσία των αδελφών με δωρεά της μητέρας τους Φραγγοπουλί-
νας. Με το έγγραφο αυτό ό δεσπότης παραχωρεί επίσης δύο μίζες, το φλωρια-
τικό
2
, και δλα τα εισοδήματα των δύο χωρίων α αυτούς και στα παιδιά τους 
οριστικά, δχι «προνοιαστικώς». Ώ ς αιτιολογία της δωρεάς αναφέρεται Οτι ό 
δεσπότης δέχτηκε ευμενώς την αίτηση τους «δια την πίστιν και ποοΟνμίαν καί 
οονλοσύνην ην ενεδει'ξαντυ και ενδεικνύυνν άεί προς την βασύιείαν μου προθν-
μιος τε και άοκνος εκδουλενυντες αντί], Άμα δε καί ετι χρείας νίν κατε­
πειγούσης δεδώκασι πους το βεστιάριον της βασιλείας μον φλ,οριιοί' ποσότητα 
ίκανην»
3
. Το γεγονός μαρτυρεί τη δύσκολη κατάσταση πού αντιμετώπιζαν οι 
δεσπότες του Μυστρά κατά τήν εποχή αυτή καί ιδιαίτερα κατά το έτος απο­
λύσεως του άργυροβούλλου. 
Ό Δημήτριος Ιίαλαιολόγος, πέμπτος γιος τοϋ αυτοκράτορα Μανουήλ Ι>' 
* 'Εκφράζω καί άπο τή θέση αύτη τις ευχαριστίες μου στον αρχαιολόγο κ. 11. Βελισ-
σαρίου για τή βοήθεια πού μου πρόσφερε, καθώς καί στις αρχαιολόγου; κ. Ελένη Δω-
ρη και Βικτωρία Κέπετζη. Εύχαριστίεί οφείλω και στη φιλόξενη οικογένεια τοϋ Γιάγκου 
Σγαυρίτσα στον Βασσαρα. 
1. Το έγγραφο σώζεται στο Μουσείο Μπενάκη. Τήν εκδοσή του έχει ανακοινώσει ή 
"Epa Βρανούση, ή οποία ασχολήθηκε ήδη με διάφορα προβλήματα πού αφορούν το έγγραφο : 
Έ ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η, "/ira; άνεκαοτος άηγνοόβονλλοζ όρισ/ιοζ τοϊ -Ui/n/rotor Tlahiio-
λόγον και τα προβλ?'/ματά τον, Βυζαντινά 10 (1980), σελ. 347-359.— Τ η e ι δ ι α ς, Note 
sur quelques actes suspects ou faux de, l'époque byzantine, Colloques Internat ionaux 
du CNRS άρ. 559. La Paléographie grecque el hyzanl ine , Παρίσι 1971 |1977 | . σελ. 
509, άρ. OL 
2. Το φλοΜίατικον είναι το χρηματικό ποσό πού καταβαλλόταν για τή συντήρηση των 
κάστρων της Πελοποννήσου ιδίως κατά τον 15ο αι., χωρίς να συνιστά τακτικό φόρο. Οι 
μίζαι (fttltai καί μύζαι τοϋ εγγράφου) είναι το μερίδιο κληρονομιάς τοϋ διαθέτη, ό όποιος 
πεθαίνει χωρίς απογόνους· βλ. σχετικά E r a Y r a n ο υ s s i, Noies sur quelques insti­
tutions du Péloponnèse byzantin (Ι'άβιοτίκιον, le φλωριατικον et les òéo inî^ai ou μν'Ζηι), 
E t u d e s Balkaniques (1978), τεϋχ. 1, σελ. 81-88, ειδικά σελ. 83, 87, 88. Για τήν ΙΕέλιϊη 
τοϋ θεσμοϋ στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα κατά τον 15ο αι., βλ. Y r a \\ ο il s s i, Noies, li.—., 
σελ. 88. 
ο. Β ρ α ν ο ύ σ η, \1ργι<ρόβοΐ'λ./,θζ όρισ/ιό:, ο.π., σελ. 35 Ι. 
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ΙΙαλαιολόγου, γεννήθηκε μετά το 14021. Μετά τή στέψη τοϋ αδελφού του 
Κωνσταντίνου, ώς αυτοκράτορα τοϋ Βυζαντίου (1449), καί ύστερα από επί­
πονες διαπραγματεύσεις, μοιράστηκε με τον αδελφό του Θωμά τις κτήσεις της 
ΙΙελοποννήσου
-
 ό Θωμάς έ'γινε κύριος της βορειοδυτικής χερσονήσου με κέντρο 
πιθανότατα τήν Γλαρέντζα, καί ό Δημήτριος της νοτιοανατολικής Πελοποννή­
σου με πρωτεύουσα τον Μυστρά2. 'Μ ζωή καί ή δραστηριότητα τοϋ Δημητρίου 
Παλαιολόγου πριν άλλα καί μετά τήν κάθοδο του στον Μυστρά (1449) είναι 
γνωστή
3
. 'Ο δεσπότης κινήθηκε μέσα στο φανατικό ρεϋμα των άνθενωτικών, 
πού απέρριψαν τήν προσέγγιση με τήν Δύση καί προσανατολίστηκαν στή συνερ­
γασία καί συνύπαρξη με τους Τούρκους. Συγχρονίας, ο'ι διαμάχες των δύο 
αδελφών καί οι παρεμβάσεις τήΐ Βενετίας άπέβαιναν εις βάρος της κεντρικής 
εξουσία;. Το 1453 εξεγέρθηκαν οί 'Αλβανοί καί οι δεσπότες της ΙΙελοποννή­
σου ζήτησαν τή βοήθεια τοϋ Μωάμεθ, ό όποιος καί ανέλαβε τήν υποστήριξη 
τους. Οί 'Αλβανοί νικήθηκαν προσωρινά άπο τους Τούρκους, ενώ οί δεσπότες 
τής Πελοποννήσου υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στους Τούρκους συμμάχους 
τους 12.000 νομίσματα το χρόνο1, ποσό υπέρογκο, αν λάβει κανείς υπόψη τήν 
οικονομική εξαθλίωση τοϋ πληθυσμού. Γύρω στα 1456, έτος απολύσεως τοϋ 
εγγράφου, ό Δημήτριος Παλαιολόγος βρισκόταν σε πλήρη αδυναμία να πλη­
ρώσει το φόρο' τήν αδυναμία αυτή προφανώς δηλο')νει, όταν κάνει αναφορά 
στις δύσκολες περιστάσεις «χρείας νϋν κατεπειγούσης». 
Ανεξάρτητα άπο τα προβλήματα διπλωματικής τοϋ εγγράφου'1, σε ότι 
άφορα τήν προέλευση, το περιεχόμενο καί τα αναφερόμενα τοπωνύμια τα πράγ­
ματα είναι σαφή: πρόκειται για τήν επικύρωση της δωρεάς των δύο χωρίων" 
Ι . Ί Ι γέννηση τοϋ Δημητρίου Παλαιολόγου (δεσπότη τοϋ Μυστρά άπο το IV»9-l'i6Û) 
τοποθετείται χρονικά κατά το Ι Ί07 ή 1 408- βλ. .1. Β a Γ k e r, Manuel II l'alaeologusf 1391-
112·')). A Study in Late Byzantine Statesmanship, New Rruuswiek-New Jersey I960, 
σελ. 496. 
2. D. Α. Ζ a k V I h i il Ο s, Le Despota) Gree de Marèe, τόμ. Λ'. Histoire politique, 
édition revue el augmentée par Chryssa Maltézou, Variorum. Χονδίνο 1975. σελ 2Vi. 
3. Ζ a k y Mi i ri ο s, Despota!, Λ', ό.π.. σελ. 2Ί Ι κ.έ. 
V Β ρ α ν ο ύ σ η, ". ioyrooßoi'/J.o; οοιαμικ, <> ~., σελ 353. 
5. "Ο.π.. σελ. 355. 
(ι. Ό όρος χιορίον είναι τεχνικό; καί συχνά σημαίνει τή συγκεκριμένη φορολογική ενό­
τητα' βλ V S ν ο ι·« ιι o s . Recherches *ur le Cadastre byzantin et la fiscalité aux Xle 
et Xlle siècles: Le Cadavre de Thèhrs, BCH 83 (1959), σελ (Ui κ ζ. ( Lindes sur l'or­
ganisation iiilériure, la snsieté el l'éeoiiumie de l 'Empire Byzanlin. Variorum Re-
prints, \ονδίνο 1973, άρ HI. I' I. e ni e r I e. The Agiarian History of Byzantium 
from the origins to the twelfth cent uri/. The Sources and I'roblem v. (ìalvva y 1979, σελ. 
7(')-77.— Λ ιι μ e I i k i E I, a i ο il - Τ h ο ni a d a k i s, /'casual Society in the Laie 
Byzantine h'mpire. I Social anil D-mognipive Study, l 'rineel.ni New Jersey 1977. σε). 
35-37 Ιί : 7' j ' j ύ n rt, ' \υγι<οόβο>·/.λο: <~H,tauóz, ο τ. , σε) 350. nr>L 3. 
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των Βρεσθένοη'
1
 καί τοϋ Χελιδοβοννίον στους γιους τής Φραγγοπουλί-
I. Για τήν πολίχνη Βρέσθενα βλ. Ι). Α. Ζ a k y t h i n ο s, Le Despota! Grée de 
Morèe, τόμ. Β', Vie el Institutions, édition revue et augmentée par Chryssa Maltézou, 
\ ar iorum, Λονδίνο 1975, σελ. 283 Για τήν ετυμολογία της ονομασίας Βρέσθενα έχουν 
κατά καιρούς διατυπωθεί πολλές απόψεις: Βλ. Σ π. Σ π η λ ι ά κ ο υ, Τοπογραφία και ετν-
μολογία των ΒρεσΟένο>ν, Οίνούντιος t (1927), τεΰχ. 2, σελ. I V 15, τεΰχ. 4, σελ. 38-39, 
τεϋχ. 5, σελ. 52, τεΰχ. 6, σελ. 65-66, τεϋχ. 8, σελ. 88-89" κατ' αυτόν ή ονομασία προέρ­
χεται άπο τόν Εύρυσϋένη βασιλέα της Σπάρτης. "Αλλη άποψη για τήν τοπωνυμία είναι ή 
προέλευση άπο το Ορος Barnosthenem πού κατά τον Λιβιο (εκδ. Loeh Li ν XXXV, 27) 
βρίσκεται νότια των Βρεσθένο^ν καί σε απόσταση 10 ρωμαϊκών μιλίων άπο τήν Σπάρτη. 
Βλ. επίσης Α. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α, Βασσαράς-Βέρροια, ΆΟήνα 1903, σελ. 11-12. Ό Βα-
γιακακος, έξαλλου, έχει απορρίψει τήν άποψη, σύμφωνα μέ τήν οποία ή ετυμολογία τ η : 
τοπωνυμίας προέρχεται άπο τή λ. ενρέα-στι-νά, βλ. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Tonavi'μ ta 
Λακεδαίμονος. (Άγριάνοι, Γκοριτσά, Bovriàvoi, Σονστιάνοι), Αακο>νικά (1968), τεϋχ. 30, 
σελ. 178. Ί ' π ε ρ της αλβανικής προελεύσεως τοϋ τοπωνυμίου έχει ταχθεί ό Φ. Κουκούλες 
βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Σκέψεις, Μαλεβος ετ. R' (1922), τεϋχ. 19, σελ. 4.— Τ ο ΰ ' ί δ ι ο υ, 
ila την Οίνονντιακήν Ίστορίαν, Μαλεβος έτ. Γ' (1922), τεΰχ. 20, σελ. 20, ό οποία: θεωρεί 
τή ).. ως πληθυντικό τοϋ αλβανικού βρέστε - αμπέλι καί συνεπώς Βρέστενα — αμπέλια, 
ένώ τήν ονομασία Εύρύσθενα ώς εξελληνισμό τής αλβανικής λέξεως. Τή γνώμη αύτη απο­
δέχεται με κάποια επιφύλαξη ό Γ. Δ. Γκλέκας' βλ. Γ. Δ. Γ κ λ έ κ α, Χρι'ισαφα-
Βρέστενα, Λακωνικά (1971), τεΰχ. 44, σελ. 40. Υπέρ τής σλαβικής προελεύσεως τής το­
πωνυμίας έχει εκφρασθεί ό Μ. V a s in e r, Die Slaven in Griechenland, Βερολίνο 1941 
(ανατύπωση Λιψία 1970), σελ. 166, ό όποιος έτυμολογεϊ τή λ. άπο το σλαβικό brèst — φτε­
λιά. Βλ. επίσης Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η, Παναγία ή Βρεστενίτισσα, Λακωνικαί Σπουδαί 4 (1979), 
[Πρακτικά τοϋ Λ' Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών Σπάρτη-Γύθειον, 7-11 'Οκτωβρίου 
1977], σελ. 160, σημ. 1. 'Επιφύλαξη ώς προς τήν ορθότητα τ ή ; απόψεως τοϋ Vasmer έχει 
•διατυπωθεί άπο τήν Β ρ α ν ο ύ σ η, ' Αργνρόβουλλος ορισμός, ο.π., σελ. 357. θεωρώ δτι ή 
αλβανική ετυμολογία τής τοπωνυμίας είναι ή πιο πειστική. 
Τα Βρέσθενα κατά τον 15ο αι. ήταν ίδρα επισκοπής ύπο τή μητρόπολη Λακεδαίμονος 
(βλ. .1. D a r r ο U Ζ C s, Notitiae episeopatuum Ecelesiae Conslantinopolitanae. Texte 
critique introduction el notes, Παρίσι 1981, Nolitia 2 t m , σελ. V21). 'Αναφορά σε επί­
σκοπο Βρεσθένης γίνεται για πρώτη φορά ai. κώδικα τής Βιέννης τοϋ 15ου αϊ. (βλ. Σ π. 
Λ ά μ π ρ ο υ , 'Ολίγα περί Πολνφέγγονς, NE 6 (1909), σελ. 180-181), ένώ αναφορά στον 
επίσκοπο Βρεσθένων κάνει (μετά το 1426) ό Ισίδωρος Μονεμβασίας σέ υπόμνημα του προς 
τον πατριάρχη (βλ. Σ π. \ ά μ r. p ο υ, ivo άναφοραί Μητροπολίτου Μονεμβασίας προς τον 
Πατριάρχην, NE 12 (1915), σελ. 266). Για τήν επισκοπή βλ. |{. .1 a ιι i ιι, DIIGE 15 
(1963), στ. 1428-1429 καί Ί . Ά ν α σ τ α σ ί ο υ, Βιβλιογραφία τών ίζιιακοπικών καταλό­
γων τον Πατριαρχείον τής Κο>νσταντινοι>πόλευ>ς καί τής 'Εκκλησίας τής Έλλάοος, Θεσσα­
λονίκη 1979, σελ. 92. 'Εξάλλου, αριστερά τοϋ δρόμου πού οδηγεί άπο τήν κεντρική αρτη­
ρία Τριπόλεως-Σπάρτης στα Βρέσθενα βρίσκεται τρίκλιτη άνατολίζουσα βασιλική αφιερω­
μένη στην Κοίμηση τής Θεοτόκου, πού χρονολογείται στον 15ο αι. 'Επιγραφή στο ναό δια­
σώζει το Ovo μα τοϋ κτίτορα Χ'ίκωνος (βλ. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η, Μεσαιν>νικά Λακαηήας - Αρκα-
οίας. Λακωνία, Άρχαιολογικον Δελτίου 16(1960) Χρονικά, σελ. 106.- Τ ο ϋ " ί δ ι ο υ , 
Παναγία ή Βρεστίνίτισσα, δ.π., σελ. 160 κ.έ., καί σελ. Ι68.— Ι). F e i s s e I - Λ il u e 
Γ h i l i ρ ρ i d i s - Β r a a 1, Inventaires en vue d'un remeil des Insi r iphons His­
toriques de Byzanee. Hi. Inscriptions du Péloponnèse (à l'ex-eplion de Mistra), 
TM 9 (1985), σελ 34 Ί άρ. Ht — !'ro-.ojiographisch 's Le.iihon der l'alaiologcnzcit. εκδ 
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ν α ς
1
. Ε ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ς τ α τ ο π ο γ ρ α φ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α τοϋ άργυροβούλλου, ή ' Έ . Β ρ α -
νούση τ α υ τ ί ζ ε ι τ α Βρέσθενα με τήν π ο λ ί χ ν η τ ή ς Λ α κ ω ν ί α ς , ένώ σ η μ ε ι ώ ν ε ι ότι 
δεν κ α τ ό ρ θ ω σ ε να τ α υ τ ί σ ε ι τ ο Χελ ιδοβούνι
2
. Τ ή ν τ α ύ τ ι σ η τοϋ τ ο π ω ν υ μ ί ο υ α ύ τ ο ϋ 
κ α ί τήν οριοθέτηση τ ή ς έ κ τ ά σ ε ι υ ς του έχει ώ ς α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ή π α ρ ο ύ σ α μ ε λ έ τ η . 
' I I προέλευση τοϋ τ ο π ω ν υ μ ί ο υ Χελιδοβούνι δεν ε ίναι α κ ρ ι β ώ ς γ ν ί ο σ τ ή . Π αν­
τίο ς τ ο π ω ν ύ μ ι α με δεύτερο συνθετικό το -βοννί, -ßovrt'or, σ υ ν α ν τ ώ ν τ α ι σ υ χ ν ά 
στον ελληνικό χ ώ ρ ο
3
 κ α ί ε ιδ ικά στην Πελοπόννησο·
1
. Σ υ χ ν ά ε π ί σ η ς ε ίναι κ α ί 
Ε. T r a p p - If. Υ B e y e r - lü. K i s I i n g e r, Verla·«; der Osici·. Akad. der 
Wissenschaften ,Βιέννη 1986, Fasz. 8, σελ. 169-170, άρ. 20590). 'Ακόμη, ό Φ. Κ ο υ-
κ ο υ λ έ ς, {ΟΊνυνντιακά, ή Μελίτη περί τής "Ιστορίας, των ήΟων καί εθίμων καί τοϋ γλωσ­
σικοί' "ιοιώματος τον σήμον Οίνονντος τής επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908, σελ. II 
καί σημ. 2) αναφέρει ότι στα όρια των Βρεσθένων βρέθηκαν πλείστα νομίσματα 10ου αι. 
(969-976), ένώ σημειώνει ότι στη συλλογή του υπήρχαν νομίσματα, προερχόμενα άπο τα 
Βρέσθενα τής εποχής τής Λατινοκρατίας (Ι 204-Ι 261) καθώς καί Βενετικά. "Οπως με δια­
βεβαίωσε ή διευθύντρια τοϋ Νομισματικού Μουσείου Αθηνών κ. Μάντω Καραμεσίνη-Οίκο-
νομίδου, δίν έχουν κατατεθεί νομίσματα τών Βρεσθένων στο Μουσείο. 
1, Οί γιοι τής Φραγγοπουλίνας ονομάζονταν Φραγγόπουλοι ή ίσίος καί Παλαιολόγοι, 
ώ ; άνηψιοί τοϋ Δημητρίου βλ. Β ρ αν ο ύ σ η, '. ίογ><ρόβοΐ'λλοζ ορισμός, ">.—.. σελ. 356. ΙΙάν-
τως το επίθετο Φραγγόπουλος ή Φραγγόπωλος, άλλα καί Φρανκόπουλος, πιθανότατα προερ­
χόμενο άπο ξένους στρατιώτε: (βλ. Κ. 'Λ μ ά ν τ ο υ, Σνμμεικτα, 'Ελληνικά 6 (1933), σελ. 
325-326), είναι πολύ γνωστό. Για το επίθετο βλ. Υ. L a u r e n t, Légendes Sigillographi-
qiit-s et familles byzantines, LO 30(1931), σελ. 467-473, άρ. Ι.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Lé-
gendes Sigiliograpliiques et familles byzantines, EO 31 (1932) σελ. 344-347, άρ. Nil . 
Ζ a k y Mi i n ο s. Despota!, Β', ό.π.. σελ. 98. 99, 112, 298. 'Αναφορά στις πηγές: MM, 
τόμ. Δ', σελ. Ι 79, 232, 278.— (1. M i Ι Ι e Ι. Inscriptions byzantines de Mistra, ΒΟΗ 23 
(1899), σζ'/.. 134-137. άρ. ΧΧΧΙ-ΧΧΧΠΙ.— V. L a ιι r e u t , Les Bulles métriques dans 
la Sigillographie Byzantine, 'Ελληνικά 5 (1932), σελ. 415, άρ. 405, σελ. 395. άρ. 351.— 
Τ ο ϋ ΐ δ ι ο υ. Les Balles métriques dans la Sigillographie Byzantin", Ελληνικά 6 j 1 933). 
σε).. 229. άρ. 561, σελ. 229-23(1, άρ. 562.— Τ ο ϋ ί'δ ι ο υ, Documents ile Sigillographie 
byzantine. La Collection d'Orghidan, Παρίσι 1952, σελ. 233, άρ. 463. Το ίδιο όνομα φέ­
ρουν κατά τον 13ο καί 14ο αι. οί Θεόδωρο: καί Κωνσταντίνο: Φραγγόπουλος, Κυριάκος 
Φρανκόπουλος, κ.ά. (βλ. Ί . Σ υ κ ο υ τ ρ ή. Περί τα σχϊσ/ια των '. ίρσενιατων. 'Ελληνικά 2 
(1929). σελ. 301, σημ. Ι. — Ν. B e e s . l'iiedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Jo-
hannes Apokaukos des Metropoliten am Naupaktos (in Aetidi"n), B.N.I 21 (1971-76), 
παράρτημα, σελ. 97.— Νικήτα Χωνιάτη (εκδ. Α. V a n D i e l e n, C L U B IMI Βερο­
λίνο 1975). σελ. 528, 82.— Δ ρ χ ν δ ά κ η , Παναγία ή Βοκιτινίτισσα. Ζ.;:., σελ. 182.— 
Ι·'e i s s e Ι - Λ. Ι* Il i Ι ί ρ ρ i d i s - lì r a a t, Inscriptions, ό.;:., σελ. 377. 
2. Β ρ α ν ο ύ σ η , '. Ιογί'οόβοΐ'/./.ος ιΊοισμός, ό.π.. σελ. 357. 
3. Βλ. 11. Φ ο υ ρ ί κ η, Σί'/ιβολή εις π) τοπωνιιικύν τής \ ίττικής, ' \0/,νά 4 1(1 929), 
σελ. 123 (' \ττοβούνι. Άλεποβούνι, Λαγοβούνι κ.α.). Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ. Έτνμολο-
γικίι κιν Σημασιολογικοί. 'Αθηνά 54 |1950), σελ. 309-310. \eles dì' Lavra (εκδ. Ι'. L e ­
in e r i e - Λ. (1 u i Ι Ι ο u - N. S ν ο r o n u s - D e n i s e Β a ρ a e h r y s s a n t h ο u, Actes 
de Lavra ΙΠ de 132!) à 1Ö00, lizzie. 1979), σελ. 62, άρ. 136. στ. 50, σελ. 18. άρ. 122, στ. 
12.— Arles de S. Ban Mlëèinon. (εκδ. 1'. L e m e r I e - G. D r a g' ο n - S. C i r ρ u ν i if, 
Actes de Saint-Panléléèman, Παρίσι 19821, σελ. 124, άρ. 17, στ. 31-32. 
4. Για τα τοπωνύμια τής Πελοποννήσου πού έχουν ώ : δεύτερο συνθετικό τ}; ρί"α -ßoevö, 
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τα ζωώνυμα τοπωνύμια ή τα τοπωνύμια με πρώτο συνθετικό τή ρίζα χελιδών. 
χελιδόνια κ .ά .
1
. ΙΙροφανώς το τοπωνύμιο Χελιδοβούνι είναι ζίοώνυμο τ ο π ω ­
νύμιο καί έλαβε τήν ονομασία του άπο τή μορφολογία τοϋ εδάφους πού έχει 
σχήμα πτηνοΰ 2 . 
Τοποθεσία με το όνομα Χελιδοβούνι εντοπίζεται στα νότια τοϋ σημερινού 
χωριοΰ Βασσαρας τοϋ νομοΰ Λακωνίας, σε υψόμετρο 861 μ. άπο τήν επιφάνεια 
της θάλασσας
3
. Με βάση τα επιχειρήματα πού θα αναπτυχθούν πιο κάτω, τα 
όποια στηρίζονται τόσο στα τοπογραφικά όσο καί στα αρχαιολογικά καί ιστο­
ρικά δεδομένα, πιστεύω Οτι το τοπωνύμιο τοϋ εγγράφου ταυτίζεται με τή θέση 
Χελιδοβούνι τοϋ Ν. Λακωνίας. 
-βοννί, βλ. 1). O e o r g a c a s - W. Α. Μ e D ο n a 1 d, Place Names of Southwest Pe­
loponnesus, Πελοποννησιακά παράρτημα 6 (1963-68), βλ. Γερακοβούνι, Λιθοβούνι, κ.ά.— 
Βλ. επίσης Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, 'Αρχαία καί μεσαιωνικά τοπωνύμια ίκ Μάνης (Συμ-
βο/ίή οεντέρα), Πελοποννησιακά 2 (1957), σελ. 303-304.— Χ. Π. Σ υ μ ε ω ν ί δ η, Μυ-
στράς, Πελοποννησιακά 6 (1963-68), σελ. 97, σημ. 23.— Ά 0 η ν α ς Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ό­
λ ο υ , Χρονικά 'Αρχαιολογικά Πελ.οποννήσου - Λακα>νία, Ιίελοποννησιακά 7 (1969-70). 
σελ. 415.— Β. Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ, ΠληΟυσ/ιός καί οίκισιιοι τής Πελοποννήσου. 
13ος-18ος αιώνας, ' \θήνα 1985, σελ. 351. 
1. Α. D e 1 a t 1 e, Les Portulans Grecs, τόμ. Λ', Λιέγη-Παρίσι 1947, σελ. 256, στ. 
23, 25, τόμ. Β' (Compléments), Βρυξέλλες 1958, σελ. 22, στ. 6 (κάβο Χελιοόνι). Το τοπω­
νύμιο Χελιδόνι βρίσκεται στην επαρχία Ώλένης τοϋ Ν. Ηλείας, βλ Σφραντζής (εκδ. 
(Ι ]• e e u, σελ. 584): «καί τή Ώλένα και τω Χελιοόνυι. Άπαντα ακόμη καί σε έγγραφα τοϋ 
1775 καί 1798, βλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Σιγίλλιον τον Πατριάρχου Σωφρονίου περί τής 
Μονής Ταξιαρχών παρά το Α'ίγιον και το χωρίον Αημιμροπονλον, NE 6 ( Ι 909), σελ. 292.7.— 
Μ α ρ ί α : Σ. θ ε ο χ ά ρ η, "Εν νέον σιγίλλιον τής Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας, Πελο­
ποννησιακά 5 (1962), σελ. 181.21.— Βλ. επίσης W. Μ e L e ο d, Castles oj the Marea in 
1467, BZ 65 (1972), σελ. 355, σελ. 360 — Λ. Β ο ιι, La Marce Franque. Bechcrckes hi­
storiques topographiques et archéologiques sur la principauté d'Aehaie (I'20,5-7430), 
Παρίσι 1969, σελ. 344. 
2. Βλ. Λ. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α, ( = Τ.π.τ.Μ — Το παιδί τοϋ Μαλεβοΰ) Ονόματα ΤοποΟι-
σιών, Μαλεβος έτ. Β' (1921), τεϋχ. 8, σελ. 10.— Κ. Η λ ι ό π ο υ λ ο υ , 7ο τοπωνυμικοί' 
τής 'Ηλείας, 'Αθηνά 52 (1948), σελ. 205-206. Δέ νομίζο) ότι το τοπωνύμιο έχει σχέση 
μέ τή λέξη Χελώών (ή) καί Χελώονίας (ό) - ιχθύς (βλ. σχετικά Ε. Π ε C ό π ο υ λ ο υ, 
Παρατηρήσεις εις τους Αθηναίου Αειπνοσοφιστάς, Αθηνά 18 (1906), σελ. 227), οϋτε μέ 
άργυρο πελοποννησιακό νόμισμα πού φέρει το όνομα Χελιοών (Λ. A d l e r, Suidae Lexi­
kon, Λιψία 1935, βλ. λ. Χελώών). Βλ. καί I I . Ο. 1, i d e I I - H. S e ο t t - 11. S 1 u a r I 
.1 ο n e s , A Greek English Lexicon. A Supplement, Όξφόρδ7 ( 1968, σελ. 1987. λ. χελι-
δόνειος, -ον. 
3. Βλ. το χάρτη τής Γεωγραφικής Ί π η ρ ε σ ί α ς Στρατού, φύλ. Γ Κ Ο Π Τ Σ Λ - 3 - 1 9 7 7 , κλ. 
1:50.000, βλ. καί εΐκ. 5 ,6 .Ό Σγουρίτσας ('Ονόματα Τοποθεσιών, ο.π., σελ. 10) απαριθμών­
τας τις τοποθεσίες τής κοινότητας Βασσαρά Λακωνίας, αναφέρει και το τοπωνύμιο Χελι­
δοβούνι. Ί Ι θέση είναι γνωστή μέ το ίδιο όνομα στους σημερινού: κατοίκους τοϋ Βασ­
σαρά. 
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Τ α σημερινά όρια τ ή ς κ ο ι ν ό τ η τ α ς Β α σ σ ά ρ α 1 τοϋ νομού Λ α κ ω ν ί α ς ε κ τ ε ί ­
νονται σ τ ή γ ρ α μ μ ή : 1 ίαλιοκκλήσι ρίμα -Ζαμπόκα - μέρος τ ή ς π ε ρ ι ο χ ή ς Σιντζα-
ψιον (όπου καί ό ναός τοϋ ' Α γ ί ο υ ' Ι ω ά ν ν ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ ) - Σοχρρόνη ρέμα ( ό π ο υ 
συναντιέται ό Γ ο ρ γ ύ λ ο ς μέ το Σ ι ν τ ζ α φ ι ο ύ τ ι κ ο ρέμα) - Κελε(ρίνα (άρχ. Οίνους) , 
έ'ο^ς τήν Τοόυκα
2
. Τ ο χ ω ρ ι ό ε ίναι κ τ ι σ μ έ ν ο στην κ λ ι τ ύ β ρ α χ ώ δ ο υ ς λόφου τ ή ε 
1. Σχετικά με τήν ετυμολογία τ ή : ονομασίας Βασσαρας έχουν διατυπωθεί διαφορετικές 
γνώμε:: Λόγιοι τοϋ τόπου συνέδεσαν τήν ετυμολογία τής τοπωνυμίας με τον Βάκχο, θεό 
τοϋ κρασιού, προϊόντος πού παράγεται άφθονο στην περιοχή. Κατά τον Σγουρίτσα, (Βασσα-
ράς, ό.π., σελ. 9), βασσαρευς ή βάσσαρος ονομάζεται ό Βάκχος καί βασσαρεύω σημαίνει πα­
νηγυρίζω ττ,ν εορτή τοϋ Βάκχου. Βασσάρα είναι ό μακρός ποδήρης χιτώνας πού φορούσαν 
οί θρακικές ή λυδικές Βάκχες ή Μαινάδε: ίβλ. .1 e s s e n, Bussami, Bassarides, RE τόμ. 
I I P (1897), στ. 104), πού ονομάζονταν έτσι άπο το δέρμα τής αλεπούς, άπο το όποιο κατα­
σκευαζόταν ό χιτούνα: πού φορούσαν (— βασσάρα). Βασσαρευς ήταν επίθετο τοϋ Βάκχου 
πού προήλθε άπό το Βασσάρα (βλ. Α. Θ. Σ α μ ο θ ρ ά κ η , Λεξικοί· Ι'κογραφικον καί 'Ιστο­
ρικόν τής Θράκης, ' \ρχειον Θρακικού Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού 28 (1963), 
σελ. 86-7.— Ι). Ι) e t s e h e \v, Die Thrakischen Sprachreste, Βιέννη 1976, σελ. 44). Ό 
Κουκούλες (ΟΊνουντιακά, ό.π., σελ. 50), υποστηρίζει ότι ή ετυμολογία τοϋ τοπωνυμίου προ­
έρχεται άπό τή δωρική λ. βάσσα -- δρυμώδης τόπος ή άπο το σλαβικό passuve κάμπος, 
πεδιάδα. Ό Ά . Πετρονώτης (Bassai: Merely a Place-Name or the Name of an Ancient 
Settlement, Πελοποννησιακά 16 (1985-86), σελ. 387) θεοιρεϊ τήν προέλευση τοϋ τοπωνυ­
μίου Βάσσαι (αρχαίο αρκαδικό τοπωνύμιο) ώς πληθυντικό τής λ. βήσσα, which means 
ravine and valley (wooded and forested). Σέ ανάλογη άποψη εχω καταλήξει σχετι­
κά μέ τήν ετυμολογία τοϋ μεσαιωνικού τοπωνυμίου Βέσσαι στή δυτική Μ. 'Ασία ("Ε-
φεσος), (βλ. " Α ν ν α ς Λ α μ π ρ ο π ο ύ λ ο υ , Βίος 'Οσίου Λαζάρου, Διδακτορική δια­
τριβή, 'Αθήνα 1986, σελ. 94-100 καί κυρίως σελ. 98, σημ. 72-77). Τρίτη άποψη για το 
θέμα αποτελεί ή τουρκική προέλευση τοϋ τοπωνυμίου άπό τήν τουρκική λ. pach — κεφαλή, 
καί τήν κατάληξη -ana (πού σημαίνει τον κτίτορα): Pacharas - αυτός πού Ιχει μεγάλο κε­
φάλι, πολύ μυαλό (βλ. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α , Βασσαράς, δ.—., σελ. 10) ή ακόμα τόν πρώτο τοϋ 
τύπου, τον πρωτονοικοκύρη (βλ. Χρονικοί' τοϋ Μορέως, εκδ. II. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, 'Αθήνα 
1940, σελ. II), στ. 138: αΒουλήν Απήρασιν ομού οί κεφαλάοες όλοι» καί Γ. Γ κ λ έ κ α, 
Μπασσαράς, Σπαρτιατικά Χρονικά, τεϋχ. Ιούν.-Ίούλ. (1943), φύλ. 71-72, σελ. 155). Σχε­
τική μέ τήν παραπάνω είναι ή γνώμη τοϋ II. Δ ο ύ κ α ('// Σπάρτη òtti μέσου των aìd>-
νων, Νέα ' Γόρκη 1922, σελ. 566, 572-73), σύμφιονα μέ τήν όποια Βασσαράς είναι το επώ­
νυμο χωροδεσπότη, άπό τό όποιο καί προήλθε ή τοπωνυμία. ΙΙιστεύω καί εγώ ότι ή προέ­
λευση τής τοπωνυμίας είναι ελληνική καί έχει σχέση μέ τόν τύπο βάσσα τόπο φαραγγώ-
δου: κοιλάδα: (βλ. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, 'Αρχαία καί μεσαιωνικά τοπωνύμια έκ Μά-
νης, Ελληνικά 15 (1957), σελ. 207-208). ΙΙάντως δεν μπορεί να αποκλεισθεί μέ βεβαιό­
τητα τό ενδεχόμενο ή προέλευση τοϋ τοπωνυμίου να έχει κάποια σχέση μέ τόν Βάκχο, θεό 
τοϋ κρασιού, δεδομένου ότι ή καλλιέργεια-τοϋ αμπελιού ήταν πολύ διαδεδομένη στ/;ν περιοχή 
Κατά τήν αρχαιότητα γίνεται μνεία τ ή : λατρεία: τοϋ Διονύσου στην κοντινή Σπάρτη (βλ. 
σχετικά Ι! Β a Ι a d i é. Le Peloponneso d>· Simboli. Elude de gèograph'e historique, 
Παρίσι 1980, -ελ. 180). Ί Ι αποδοχή τ ή : απόψεως αυτή: δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί, 
άφοΰ ναό: τοϋ Βάκχου δεν ε/ει βρεθεί άν.όμ/; (β), καί τ>( γνώμη Κ ο υ κ ο υ > έ, ΟΊνουντια­
κά, ό.π . σελ. Ί91 
2. Στα Ορια τ ή : κοινότητα: Βασσαρά περιλαμβάνονται οί τοποθεσίες: Βιλανίοι, Μαοούρι 
r, Maéiociji)!· (ίρύση. 'στο Βράχο, 'στοΰ !ί·>ι'/α. (για τό τοπωνύμιο ή Βόϊλα στην επαρχία 
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οροσειράς τοϋ Πάρνωνα, παρά τόν παραπόταμο τοϋ Οίνοΰντος1, Γοργύλο, πού 
ενώνεται με τον Οίνοΰντα (Κελεφίνα) στον Καλογερικό μύλο, κοντά στους 
Σητείας Κρήτης καί τήν προέλευση του άπό επωνυμία βλ. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Συμβολή 
εις το τοπωνυμικόν τής επαρχίας Σητείας, 'Αθηνά 52 (1948), σελ. 222), στα Βαθύ, Μα-
λάμη βρύση, Βαρικά, Γυφτοκάψαλο, Δέντρο, Καναλ.άκι, Καρακοφωληά, Καταβόθρα, Κου-
τσονμπέλη, Καλογερικά, Κατσιαμάτη, Καν.όρεμα, Κοκκινόβραχος, Καρά λ.άκκες, Αόγγο, 
Λακώματα, Λογκιές, Λαξινιά, Μονοδένορι, Μαρίνου, Μπέκου ρέμ{/ι)α, Μπολοβίτσα λίμνη, 
Μαντρίτσα, Όβολιοί (Όβολιοί = Οπου υπάρχουν πολλές μικρές πέτρες, σωροί λίθων βλ. 
Κ ο ύ κ ο υ λ έ, Οίνονντιακά, δ.π., σελ. 288), Ποϋτα, Πατερίτσα, '' Ρέμματα, Ρίξα, Σαμάρι, 
Σκήνο, Σαράντου λάκκε,ς, 'στον Σπάνη(οϋ) τή μάντρα, Σταματήρα, Τούρλα, Τουρκόπουλο, 
Τουρκοκήβουρο, Τούμπανο (τούμπανο =-= γή κακής γεωργικής ποιότητας), Χελιδοβούνι, Χά-
νη λάκκα, Ψιλή ράγι. 'Ανάλογη οριοθέτηση τής περιοχής κάνει καί ό Σγουρίτσας (Βασσα-
ράς, Ο.π., σελ. 83-84), Ώ ς θέσεις τοϋ Βασσάρα αναφέρονται καί: Λούτζα. τοϋ Πάγκου (βλ. 
Κ ο υ κ ο υ λ έ, Αι εν τω πρώην άήμυ> ΟΊνονντος Μοναί, Μαλεβός, έτ. Δ' (1924), τεΰχ. 42, 
σελ. 305, σημ. 3), TOW Φορτα>μένον ή Χούνη, μεταξύ Κόκλα καί Μονής 'Αγίων Αναργύρων, 
καί ή Γκόγκενα, ανατολικά τής .Μονής 'Αγίων Αναργύρων (βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ο.π.), Κτη-
τόρισα ή Κτητόρησα ή Χτόριζα, μικρός συνοικισμός στην περιφέρεια τής Παλιοπαναγιάς 
παρά τήν Κελεφίνα, (στό χωριό αυτό, καθώς καί στην Ποταμιά, ό L e a k e, Travels in the 
Morea, τόμ. Β', Λονδίνο 1830, σελ. 521, εΐδε μόνο ερείπια, Οταν τα επισκέφτηκε), Μελίσ­
σια, βορειοδυτικά τοϋ Ζευγολατειοϋ, 'Αμπελάκι περιοχή δυτικά τοϋ Ζευγολατειοϋ. Ενδια­
φέρον ιδιαίτερο για τή γνώση των τοπωνυμίων τής περιοχής πού εξετάζουμε παρουσιάζει 
το σιγίλλιο τοϋ πατριάρχη Γαβριήλ Γ' (2τ. 1707), μέ τό όποιο απονέμεται τό σταυροπηγια­
κό προνόμιο στή μονή Ά γ ι ω ν 'Αναργύρων (βλ. Τ. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, Μονή 'Αγίων 'Α­
ναργύρων Λακοίνίας, Λακωνικαί Σπουδαί 6 (1982), σελ. 510-516). Στο έγγραφο οριοθετεί­
ται ή κτηματική περιουσία τής μονής και απαριθμούνται τοπο>νύμια τής περιοχής Βασσάρα 
(βλ. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, Μονή 'Αγίων 'Αναργύρων, ο.π., σελ. 512, στ. Ι 4-16). 'Από τόν 
καθορισμό τής όριοθεσίας τής κτηματικής περιουσίας προκύπτει ότι ή μονή στις αρχές 
τοϋ 18ου αι. κατείχε έ'να μεγάλο μέρος τής περιοχής Βασσάρα. Μεταξύ των αναγραφομέ­
νων τοπωνυμίων επιχειρούμε τήν τοπογραφική προσέγγιση τών εξής: 'Αχλάδα: τοποθεσία 
δυτικά της Μονής 'Αγίων "Αναργύρων, ακριβώς πίσο) άπό τήν «υψηλότερη κορυφή τής Στα-
ματήρας. Μαρίΐ'ου: θέση δυτικά τοϋ Χελιδοβουνίου γνοιστή καί ώς Ράχη Μαρίνου ή Μαρί­
νου Ρέμα. Ή θέση συνορεύει με τήν αναφερόμενη τοποθεσία 'Αχλάδα. 'Ονομάζεται καί 
Τσονγγάνι (-=· σφαιροδρόμιο) ή Βίγλα τον Ζαχαρία, γιατί στή θέση αυτή ό κλέφτης Ζαχα­
ρίας είχε στήσει ενέδρα στους Τούρκους (βλ. Δ ο ύ κ α , Σπάρτη, ό.π., σελ. 736-737.^ Φ. 
Ζ α ν ν έ τ ο υ , Ζαχαρίας Μπαρμπιτσιώτης 1759-180', Λακοινικά Ι (1932), σελ. 128). 'Π 
ορθή ονομασία τοϋ τοπωνυμίου πρέπει νά ήταν «τα Μαρίνου» πού κατά τή βυζαντινή περίοδο 
ιδιαίτερα σημαίνει τόν κτίτορα (βλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Λΐ κατά γενικήν τοπωνυμία/ τής 
Πελοποννήσου, NE 17 (1923), σελ. 81). Κόκκινος• Βράχος ή Μεγαλομάτης — σημ. Κοκκι­
νόβραχος, πρόκειται γιά βράχο βορειοδυτικά τής μονής 'Αγίων *Λναργύρο>ν μεταξύ Βασ­
σάρα καί Βερροίων. Βρίσκεται στην άκρη τής Σταματήρας καί φέρει τό Ονομα Μεγαλομά­
της γιατί Ιχει μεγάλες τρύπες. Παρεκκλήσι τής Αναλήψεως: ' Π 'Ανάληψη είναι ναίσκος 
στην κορυφή τής Σταματήρας (Κ ο υ κ ο υ λ έ, ο.π., σελ. 304, σημ. 1). Ηαρεκκλήσι τής Θεο­
τόκου τοΰ Κόκλα: Τοποθεσία δυτικά τής Μονής 'Αγίων 'Αναργύρων, στη βόρεια κλιτύ τής 
Σταματήρας σέ απόσταση ενός τετάρτου τής όύρας άπό τή μονή. Γιά τό τοπωνύμιο «Κόκλα» 
στην Πελοπόννησο, (βλ. II α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ, Πελοπόννησος, ό.π., σελ. 362), όπου 
αναφέρεται μέχρι τό 1851 ώς χωριό καί μετά τή χρονολογία αύτη ώς αγροτική περιοχή. 
Ι. Ποταμό: Οίνου:, ση·ι. Κελεφίνα, παραπόταμο: τοϋ Ευρώτα βλ Ι'". B o l t e. lì E 
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αρχαίους λόφους Ευα καί "Ολυμπο. 'Ανήκει στην περιφέρεια τοϋ τέως δήμου 
Οίνοϋντος τής επαρχίας Λακεδαίμονος καί συνδέεται μέ τήν Σπάρτη μέ αμα­
ξιτό δρόμο. " \ποψη τοϋ αρχαίου οδικού δικτύου τής περιοχής παρέχει ό δημο­
σιευμένος άπό τόν Lori rip1 χάρτης με βάση τις αναφορές τών αρχαίων συγ­
γ ρ α φ έ ω ν έκτος άπο τον κύριο δρόμο πού συνέδεε τήν Τεγέα μέ τήν Σπάρτη 
μέσω Καρυών 2 καί Σελλασίας 3, υπήρχε καί δευτερεύουσα οδός, όπο,ις προ­
κύπτει άπό τή διήγηση τοϋ Λιβίου
4
. ' II οδός αυτή περνούσε μέσα άπό τό όρος 
B a r n o s t h e n o m (Liv. XXXY. 27: ...ad Barnoslheneni - nions est decent 
τόμ. XVII'2 (1937), στ. 2 2 8 1 . - Πολύβιος (εκδ. Β. P é c i e e li, Παρίσι 1970), Βιβλ. Β', g, 
65-66, σελ. 116, σημ. 1. Ußio:. Liv. XXX!Y, 28.— Γ. W. \V a I h a u k, .1 historical 
Commentari/ on Polybitis. τόμ. A', 'Οξφόρδη 1957, σελ. 277.— Δ. Β Β α γ ι α κ ά κ ο υ, 
"Αρχαία κα'ι μεσαιωνικέι τοπωνύμια ίκ Μάνης, Πελοποννησιακά 2 (1957), σελ. 316.- Β. 
Ο a r i l e d g e, Sparta and Lakoiua. . I lìegional History 1300-3(>2 B.C.. Χονδίνο 1979. 
σελ. 6 — Β a Ι a d i é, Le Péloponnèse de Stiabon, ο.π.. σελ. 5<S. σημ. 77. 
t. W. L o f i n μ, Some Ancient Boules in the Pelojtonnes, .HIS 15 (1895), πίν. I. 
Γιά τό άρχαϊο οδικό δίκτυο τής Πελοποννήσου δεν υπάρχει συνθετική μελέτη Σύντομη ανα­
φορά στού: γνωστούς αρχαίους δρόμους κάνει ό Β a Ι a d i é, Le Péloponnèse de Slrabon. 
ό π , σε/ 265-277. Γιά τό οδικό δίκτυο τ ή : ανατολικής Λακωνίας καί νοτίου 'Αρκαδία: 
βλ. ·! a e <| n e l ) n e C li r i s I i e n. La Laconic orientale: Topographic antique et 
problèmes historiques — Πρακτικά A' Συνεδρίου Λακωνικών Μελετών, Πελοποννησιακά 
παράρτημα 9 (1982-83), σελ. 58-76. Γιά τήν Ουρεάτιδα βλ. .1 a e <| u e Ι i n e 0 h r i-
s t i e n el T h. S )t y r ο μ ο il Ι ο s. Ena et la Thyrèatide-Topographte et Histoire, 
BCII 109 (1985), σελ. 455-466. Είναι γνωστό ότι στην Μάνη ή συντήρηση τών βασικών 
έργων υποδομής τ ή : αρχαιότητα: αποτελεί στοιχείο σταθερό, όπως επίσης καί ή διατήρηση 
τοϋ 'ίδιου πλέγματο: δρόμων βλ. Τ. Μ ό σ χ ο υ - Λ ή δ α : Μ ό σ χ ο «j, /ίαλαιομανιάτι-
κα. Οί Βυΐαντινοί αγροτικοί οικισμοί τής Αακωνικής Μάνης, ' \ρχαιολογικά ' \νάλεκτα έ: 
' νθηνών 14 (1981), σελ. 13. 
2. Κάρυαι η Καρυαί — σημ. ' ίριίχοβα. Ί Ι αρχαία πόλη βρισκόταν βορειότερα άπό τό 
σημερινό χωριό, όπου διατηρείται ακόμη ή τοπωνυμία Καρυές βλ. Παυσανίου 'Ελλ.άδος Πε­
ριήγησις Βιβλίον 2 και 3. Κορινθιακά κα'ι Αακωνικά. εκδ. Ν. Δ. Π α π α χ α τ ζ ή, 'Αθήνα, 
"Εκδοτική 'Αθηνών, 1976, σελ. 330, σημ. 2.- Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Παυσανίου ' Ρλλάδος Περιή­
γησις, βιβλία 1 κα'ι Η. 'Αχαϊκά καί ' ίοκαοικιί. 'Αθήνα. 'Εκδοτική 'Αθηνών, 1980, σελ 387, 
σημ. 8. Γιά τήν ταύτιση τών Καρυών μέ τήν ' Χράχοβα βλ. Κ. Γ ω μ α ί ο υ, '/«σος -Ίασ-
σαία, 'Ελληνικά 15(1957), σελ. 70.- Τ ο ϋ ί δ ι ο υ . Τοπογραφικά τής Φραγκοκρατίας, 
Πελοποννησιακά 2 (1957), σελ. 2.— Γ. a r i Ι c d g e, Sparla and Lacouiii, ό.π., σελ. 6. 
3. L o r i n j , ' . Boutes, ό.π., σελ. 64. Ί Ι αρχαία Σελλασία ταυτίστηκε άλλοτε μέ τα 
ερείπια στο λόφο Παλαιογου)ά· βλ. Ε. Μ e y e r. Iili Suppleinenhirn, τόμ. \ 1 (1968), στ. 
1242.— \\ . K e n d r i c k B r i t e li e I t, Studies in Ancient Greek Topography, τόμ. 
A', Berkeley-Loh Angeles 1965, σελ. 59 κ.έ , είκ. 5. Ό Π α π α χ α τ ζ ή : , σχολιάζοντας 'χωρίο 
τοϋ Παυσανία σχετικό μέ τήν Σελλασία, παρατηρεί ότι ή θέση βρίσκεται στό λόφο τοϋ 
\γίου Κωνσταντίνου σε απόσταση μια: ώρα: ανατολικά τοϋ σημερινού χωριού Βουρλιάς. 
Βλ. Παυσανίου Κορινθιακά κα'ι Λακωνικά, ό.—., σελ 332, σημ. Ι — Βλ. καί W. M. L e a k e. 
Peloponnesiaca, Λονδίνο 18 46, σελ. 842-343 
4 Liv. XXXY, 27. 
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milia passuum ad Lacedaemone - promovit), νότια τών Βρεσθένων1, διέσχι­
ζε τον Βασσαρά καί κατευθυνόταν νοτιοδυτικά προς τήν Σπάρτη. "Αλλη οδός 
δευτερεύουσα - τοπική συνέδεε τον Βασσαρά με το μικρό χωριό Βέρροια (άρχ. 
Pharas;) σε απόσταση λίγων χιλιομέτρου ΒΛ τοϋ Βασσαρά. Ό Loring διέ­
κρινε ι'χνη του αμαξιτού δρόμου2 καί υπέθεσε ότι πρόκειται για τοπική οδό 
πού συνέδεε τόν Βασσαρά μέ αρχαία πόλη πού βρισκόταν στα Βέρροια ή κοντά 
στα Βέρροια. Είναι άγνωστο ωστόσο, αν ή άρχ. «Pharas» πού αναφέρει ό 
I. L ο r i n g, Boules, ό.π., σελ. 65. Ό L e a k e, (Peloponnesiaca, ο.π., σελ. 34 4 
κ.έ.) ταύτισε παλαιότερα τό όρος Barbosllìencm μέ τό λόφο τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου. 'Π 
ταύτιση αυτή δέν έγινε αποδεκτή άπό τόν Loring, μέ αρκετά ικανοποιητικά επιχειρήματα 
(βλ. L o r i n g , Routes, ό.π., σελ. 66, σημ. 153). 
2. L Ο r i il g, Routes, ό.π., σελ. 66, σημ. 153. Γιά τους αρχαίους δρόμους (βλ. σελ. 108, 
σημ. 1). "Ιχνη αμαξιτού δρό'μου, μήκους 10 περίπου χιλιομέτρου, εντοπίζονται στις θέ­
σεις Μάρμαρα στα Βέρροια, Σκάλα δυτικά άπό τά Βέρροια, Ιίστρατα, Μακουίι Λάκα, Σκόρ­
δου Βράχο καί 'Ανάσκελο στην περιοχή Βασσαρά. Τροχιές υπάρχουν στή θέση Φονεμένοι 
καί κοντά στο μοναστήρι τής Μαλεβής (βλ. Κ. Ρ ω μ α ί ο υ, Λρόμοι αμαξωτοί τής αρχαίας 
Λακεδαίμονος, Μαλεβός, ετ. Ε' (1925), τεΰχ. 52, σελ. 422.— Δ. Κ ο υ φ ό ΰ, 'ΚΗΙ τά ίχνη 
τής όδον αρχαίας Σπάρτης και θυρέας, Μαλεβός ετ. Σ Τ ' (1925), τεΰχ. 54, σελ. 449). Ί Ι 
σημερινή θέση Φονεμένοι ταυτίστηκε μέ τήν αρχαία θέση Έρμαϊ, πού αναφέρει ό Ιίαυσανίας 
καί βρίσκεται μεταξύ τοϋ 'Αγίου Πέτρου καί τής 'Αράχοβας (άρχ. Κάρυαι ή Καρυαί): Βλ. 
L e a ke, Peloponnesiaca, ο.π., σελ. 3 4 1 . — Κ. R ο m a i o s, The '' Κρμαϊ on the NE 
Frontier, Annual of the British School al Athens 11 (1904-1905), σελ. 137-8.— Κ. Ρ ω­
μ ά ί ο υ, Ερευνητική περιοδεία εις Κυνουρίαν, Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρεία: 
(1950), σελ. 235.— Τ ο ϋ ' ί δ ι ο υ , Τοπογραφικά τής Φραγκοκρατίας, ό.π., σελ. 2. Ι. 
Κ ο υ σ κ ο υ ν ά - Κ . Χ α σ α π ο γ ι ά ν ν η - 1 . Κ α κ α β ο ύ λ ι α , θυρεατις Εή. Ιστορία, αρ­
χαιολογία, λαογραφία, "Αθήνα 1981, σελ. 95, σημ. 1.— C h r i s t i e n, Topographie anti­
que, ό.π., σελ. 58-59, σημ. 5.— C h r i s t i e n et S ρ y r ο ρ ο u 1 ο s, lïua et la Thy-
réatide, ό.π., σελ. 458. Βλ. επίσης M a d e l e i n e J o s l , Sanctuaires et Cultes d'Arca­
die, Παρίσι 1985, σελ. 162, σημ. 4 καί ειδικά γιά τους έρμαίους λόφους καί τή σημασία 
τους J ο s t, Sanctuaires, ό.π., σελ. 453-454. Κατά τόν Σγουρίτσα (βλ. Βασσαρας, ό.π., 
σελ. 112) άμαξοτροχιές εντοπίζονταν στις θέσεις Λακώματα, Σκαλάκια, Παναγία, 'Αρκού­
δια, Τουρκόπουλο, καί "Αγιο 'Ιωάννη. Πιθανότατα πρόκειται γιά τμήματα τοϋ αρχαίου δρό­
μου πού συνέδεε τήν Σπάρτη καί τήν Κυνουρία μέσοι Φερών. "Ιχνη άμαξοτροχιών σημειώ­
νονται καί άπό τόν Κ, Ρωμαϊο στις θέσεις "Αγιος Πέτρος, Κρύα βρύση, Κρεββατα το χάνι, 
'Αγορά, Καμίνια, Πηγαδονλι, Αράχοβα κ.ά. Μέ βάση τά στοιχεία αυτά διαγράφονται οί 4 
αρχαίοι δρόμοι πού κατευθύνονται άπό τήν Θυρεάτιδα προς τις Καρυές καί τόν ποταμό 
ΟΊνοΰντα. Βλ. Ρ ω μ α ί ο υ , "Ιασος -Ιασσαία, δ.π., σελ. 72. Κατά τήν επιτόπια έρευνα 
πού έγινε στην περιοχή εντοπίσθηκαν ίχνη άμαξοτροχιών (άραμπόδρομου) σέ απόσταση 10 
λεπτών τής ώρας νοτιοδυτικά άπό τον Βασσαρά καί δυτικά άπό τή θέση Μαρίνου. Ή έγ-
κοπή τής άμαξοτροχιάς διευθύνεται προς τά νότια καί είναι συνολικού μήκους -fcâ μ, καί 
πλάτους 1,50 μ. Λίγο νοτιότερα τό συνολικό μήκος τής άμαξοτροχιάς είναι 5 μ., ένώ τό 
πλάτος της κυμαίνεται άπο 9-12 έκ. μ. (βλ. είκ. 7). Κατά πληροφορίες τών κατοικούν τής 
περιοχής ίχνη άμαξοτροχιών υπάρχουν ακόμη καί στις θέσεις: Ποταμιά (Σμερτόρεμμα), 
Ψαλιδέϊκα μαντριά, Σκήνο, 'Αμπελάκι, Βαρικά, Τσακοινικη στράτα, Παναγία Βράχου ( \ιά-
σελα), Φτέρη, Κορομπιλιές, Πλατύ ποτάμι. 
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Χίβιος
1
 ταυτίζεται μέ τό σημερινό χωριό Βέρροια2. 
Ί Ι οικονομία τής περιοχής εϊναι καί ήταν καί παλαιότερα κατά κύριο λόγο 
γεωργική καί κτηνοτροφική. Κύρια προϊόντα ήταν τό λάδι. το κρασί, τά καρύ­
δια, τά δημητριακά, ένώ οί πλαγιές τοϋ Χελιδοβουνίου καί τών γύρω υψωμά­
των ήταν πρόσφορες στην κτηνοτροφία. Σύμφωνα μέ μαρτυρίες τών σημερινών 
γερόντων τοϋ χωριού", παλαιότερα οί κάτοικοι τοϋ Βασσαρά είχαν πάρα 
πολλά γίδια καί ή κτηνοτροφία, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, αποτελούσε, παράλ­
ληλα μέ τήν καλλιέργεια τών αμπελιών καί τών δημητριακών, κύριο παρά-
1. Liv . X X X Y . 3 0 « . . .ediicil et diiariim portarmi! itineribus, quae l'haras quaeque 
Barnosthenem feritili. . . . ». Γιά τήν ταύτιση τής αρχαίας l ' h a r a s μέ τά Βέρροια βλ. 
L e a k e, Travels in the Marea, ο .π. , τόμ. Β', σελ. 5 1 5 , σημ. α . — Τ ο ύ ί δ ι ο υ, Pelo­
ponnesìaca, ο .π . , σε/. 3 4 5 , σημ. Ι. Ό L o r i n g, Boutes, ο .π . , σελ. 66, σημ. 153, φαίνε­
ται να α π ο δ έ χ ε τ α ι τήν ταύτιση αύτ/ (, άλλα με κ ά π ο ι α ε π ι φ ύ λ α ξ η . Σημειώνε ι , ωστόσο, τό 
γεγονός ότι ή ο δ ό : π ο ύ συνέδεε τόν Βασσαρά μέ α ρ χ α ί α πόλη ή τ α ν τ ο π ι κ ή οδός, κ α τ έ λ η γ ε 
δηλ. στην αρχαία π ύ λ η καί δέν συνεχιζόταν ΒΛ. π ρ ό : τήν Θυρεάτιδα. 
2. Τ ό χωριό Βέρροια ε ί χ ε π α λ α ι ό τ ε ρ α τήν ονομασία Οίνους. Ή μετονομασία οφείλεται 
στή μετανάστευση κ α τ ο ί κ ω ν τ ή : μακεδόνικης Βέροια: στην π ε ρ ι ο χ ή , πιθανόν κ α τ ά τόν 14ο 
αι. βλ. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α , Βασσαράς, « .π., σελ. 1 0 4 - 1 0 5 . — Κ ο υ κ ο υ λ έ, Οίνουντιακά, ό.π., 
σελ. 5 0 - 5 1 . — Γ. Χ ι ο ν ί δ ο υ, ' / / σχέσις της Μακεδόνικης πόλ.ειος Βέροιας προς τά κΒέ-
ροιαιι τής ίίελοποννήσου - Π ρ α κ τ ι κ ά τοϋ Λ' Δ ι ε θ ν ο ϋ : Συνεδρίου Π ε λ ο π ο ν ν η σ ι α κ ώ ν Σ π ο υ ­
δών, Πελοποννησιακά π α ρ ά ρ τ η μ α 6 ( 1976-1978), σελ. 70, 71-72. 
Σ τ ή θέση Μάρμαρα Βερροίων σιυζονται θεμέλια αρχαίου ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς καί ίχνη κ ά ­
στρου μέ τό όνομα Παληόκαστρο ή ΝεραΓδοσπηλιά (βλ. Τ . π . τ . Μ Τ ό π α ι δ ί τ ο ϋ 
Μ α λ ε β ο ϋ -- Α. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α . Ο Βασσαράς. Νεραϊδοσπηλιέι ή Νερα'ιδότοπος η δια­
βόλου τόπος, Μαλεβός έτ. Β' (1921), τεϋχ. 7, σελ. 6. — Κ ο υ φ ο ϋ, ό π . , σελ. 449. Σ τ ή θέση 
'Κ.λλ.ηνικά, σέ α π ό σ τ α σ η 20 λ ε π τ ώ ν τ ή : ώ ρ α ; ά π ό τ ά Μάρμαρα, αναφέρονται ίχνη ερειπίων, 
πού ανήκουν σέ οικισμό ά γ ν ω σ τ η ς , μεταγενέστερης ά π ό τήν αρχαία ε π ο χ ή ς (βλ. Κ ο υφ ο ϋ , 
ό.π. , σελ. 450). Σ τ ή μ ε τ α β υ ζ α ν τ ι ν ή ε π ο χ ή χρονολογείται ή εκκλησία τοϋ ' Α γ ί ο υ Νικολάου 
Βερροίων (βλ. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α , Βασσαράς, 'ό.π., σελ. 1 1 7 κ . έ . — Ν . Δ ρ α ν δ ά κ η , Χρι­
στιανικά! ίπιγοαφαι Λακωνικής, "Αρχαιολογική Έ φ η μ ε ρ ί : (1967) . σελ. 141-142, άρ. 4, 
πίν . 1 9 . - \ ί μ ι λ ί α : Μ π α κ ο ύ ρ ο υ. Τοιχογραφίες άπα τι) ναό τοϋ 'Αγίου ΝικολΛου 
στά Βέροια Λακιονία; 1597, | Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή τέχνη |, ' \0ήνα 1986, σελ, 64-
66, άρ 67). Σ τ ά νοτιοανατολικά τοϋ χ ω ρ ι ο ύ , καί σέ α π ό σ τ α σ η τριών τετάρτίον τής ώρας, 
βρίσκεται ή Μονή ' Α γ ί ω ν 'Αναργύρων. Μνεία τής μ ο ν ή : γ ίνεται στο χρυσόβουλλο τοϋ 'Αν­
δρόνικου Β' τοϋ Παλαιολόγου, τοϋ έτους 1293 ( 1801) (βλ. S t . B i n o n, L'histoire el 
la légende de deux chrysobulles d'Andronic H en faveur de Monembasie. Macaire ou 
IVirantzès?. E O 37 (1938) , σελ 310, 57). 'Αξ ίζε ι να σ η μ ε ι ω θ ε ί ότι στον Βίο τοϋ άγιου 
' Π λ ι α τοϋ Νέου (823-903) , αναφέρεται ν α ό : τών ' Α γ ί ω ν 'Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού 
ιιίν τοις της Σπάρτης μίρεσι. . .)> (βλ. ( ί . Κ ο s s i - Τ a i 1) h i, Vita di Saat' Plia il 
Giovane. Testo medilo con traduzione italiana. Π α λ έ ρ μ ο 1962, σελ. 40. στ. 515 κ.έ., 
βλ. καί σελ. 152). Π ά ν τ ω : δέν είναι δυνατόν να καθορισθεί, αν πρόκειται γ ι α τήν εκκλησία 
τής Μονή: . Βλ. επίσης, Δ ρ α ν δ ά κ η . Χριστιανικοί έπιγραφαί, όπ., σελ. 149-156, άρ. 
8 .— Τ . Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, Παρατηρήσεις άπο τήν μελέτην τής διακοσμήσει»; τής Μονής 
'Αγίων 'Αναργύρων. Λακωνικαί Σ π ο υ δ α ί 4 (1979), σελ. 186-192. Τ ο ϋ " ί δ ι ο υ , Μονή 
Αγίων' ίναργύοον /ίακωνίας, ο.π.. σελ. 457-518. 
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γοντα τής οικονομίας τοϋ τόπου. Σ τ ή θέση Μαρίνου, εξάλλου, νότια τοϋ Βασ­
σαρά καί δυτικά τοϋ Χελιδοβουνίου καλλιεργούνταν παλαιότερα τά δημητριακά 
καί τά έλαιόδενδρα. Ή έκταση της φτάνει τά 800 περίπου στρέμματα. 'Ανε­
ξάρτητα πάντως μέ τόν ακριβή προσδιορισμό τής ετυμολογίας τής λ. Βασσα-
οας
1
, (πού πρέπει μάλλον να έχει σχέση μέ τή δωρική λέξη Βάσσα) ή περιοχή 
φημιζόταν άπό παλιά γιά τά αμπέλια καί το κρασί της. Σ τ ή θέση Ζενγολατειο 
ή Ζενγολατειο ή Λουτρό*, κοντά στον Βασσαρά, ή καλλιέργεια περιορίζεται 
στά έλαιόδενδρα καί τις αμυγδαλιές. 
Σ τ ή βόρεια πλευρά τής χαράδρας πού διασχίζει τό τσιντζινιώτικο ρέμα 
βρίσκεται ή σπηλιά τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη τοϋ Προδρόμου 3, γνωστή καί ώς Κρυ­
φά Σχολειό. Τό παρεκκλήσι έ'χει διαστάσεις 3,40 Χ 1,75 Χ 2,12 μ. καί κατα­
τάσσεται στην πρώτη κατηγορία άσκηταριών κατά τόν Ν. Νικονάνο
4
. ' II κόγχη 
τοϋ ίεροΰ καί τής προθέσεως είναι λαξευμένες στο βράχο ένώ στά δυτικά έχει 
διαμορφωθεί Ινα τυφλό άψίδωμα. Ό ζωγραφικός διάκοσμος τοϋ άσκηταριοΰ 
χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο τοϋ 13ου αι., κι ' αποτελεί δείγμα τέχνης 
συντηρητικής χωρίς ιδιαίτερη τεχνοτροπική συγγένεια μέ συναφή μνημεία τοϋ 
λακωνικού χώρου. 
Σ τ ά νοτιοδυτικά τοϋ Βασσαρά καί στό σημείο ακριβώς Οπου συμβάλ,λουν 
ό Οίνους μέ τόν Γοργύλο ποταμό, βρίσκεται το λεγόμενο ΓΙαλιομονάστηρο 
κτισμένο μέσα στό βράχο, σέ απόσταση μισής ώρας άπό τή σημερινή μονή 
τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Ί Ι ίδρυση του χρονολογείται στά 1304/ 
1305 5 άπό επιγραφή πού είναι ζωγραφισμένη στό βόρειο μέρος τής σπηλιάς 6 , 
ένώ σέ άλλη επιγραφή μνημονεύεται τό Ονομα τοϋ ζωγράφου Κωνσταντίνου 
Μανασσή
7
. Στό καθολικό τής σημερινής μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, πού 
1. Βλ. παραπάνω, σελ. 106, σημ. I. 
2. Γιά τή θέση Ζενγολατειο, ή -ειο, ή Λουτρό βλ. παρακάτω, σελ. 113. Τό τοπωνύμιο 
Λουτρό υποδηλώνει ύπαρξη αρχαίου λουτροΰ στην περιοχή (βλ. ' Π λ ι ό π ο υ λ ο υ, Το το­
πωνυμικοί' τής 'Ηλείας, ο.π., σελ. 207). 
3. Α ι μ ι λ ί α ς Μ π α κ ο ύ ρ ο υ, Τοιχογραφίες άπο δύο άσκηταριά τής Λακωνίας 
Πρακτικά Α' Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Μελετών, Πελοποννησιακά, παράρτημα 9 
(1982-83), σελ. 404-424. 
4. Ν. Ν ι κ ο ν ά ν ο υ, Βυζαντινοί Ναοί τής Θεσσαλίας, 'Αθήνα 1979, σελ. 123. Στην 
πρώτη κατηγορία άσκηταριών ανήκουν τά άσκηταριά τα όποιοι σχηματίζονται στή φυσική 
κοιλότητα τών βράχων, χωρίς προσθήκη κατασκευών. 
5. Ζ a k y t h i n o s , ü e s p o l a l , Β', Ο.π., σελ. 299. Ό Ν. Δρανδάκης (Ν. Δ ρ α ν-
δ ά κ η, Οί τοιχογραφίες τοϋ Άγιου 'Ιωάννη Καφιόνας, Βυζάντιον, 'Αφιέρωμα στον 'Ανδρέα 
Ν. Στράτο, τόμ. 1 (1986), σελ. 245, σημ. 15) κάνει λόγο καί γιά τοιχογραφία αδημοσίευτη 
παλαιότερη τών τοιχογραφιών τοΰ Μανασσή (13ου:). 
6. Τ. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, zli'o λακωνικά χριστιανικά μνημεία με έργα τοϋ Ρεωργίου 
Μόσχου, Πελοποννησιακά 7 (1969-1970), σελ. 1-28, σελ. 1.— F e i s s e 1 — Ρ h i 1 i p-
p i d i s - Β r a a t, Inscriptions, ό.π., σελ. 324, άρ. 64. 
7. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, "Ελ,ληνες Ζωγράφοι προ τής Αλώσεως, NE 5 (1908), σελ. 278-
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τοιχογραφήΟηκε άπό τόν Γεώργιο Μόσχο τόν 17ο αι.1 (1(520), βρέθηκαν εντοι­
χισμένα αρχαία καί παλαιοχριστιανικά γλυπτά μέλη, καθώς καί επιγραφή ρω­
μαϊκών χρόνων2. Σ τ ή μονή άνηκε πλούσια συλλογή χειρογράφων, τά όποια 
καταλογογράφησε ό Χ. Βέης
3
. Τά περισσότερα άπό τά χειρόγραφα αυτά είναι 
σήμερα κατατεθειμένα σ τ ό ' Ι σ τ ο ρ ι κ ό ' Α ρ χ ε ί ο Σ π ά ρ τ η : 4 . 
Έξαλλου, σέ μικρή σχετικά απόσταση άπό τον Βασσαρά στό y ωριό θ ε ο ­
λόγος καί στή θέση «Ποταμιά» βρίσκεται ναός σταυροειδής με τροΰλλο, άφιε 
ρωμένος στό όνομα τής Παναγίας (ΙΙαλιρπαναγιά) τοϋ ! 4ου αι. Κτίσθηκε καί 
τοιχογραφήΟηκε τό 1305 άπό τόν Μανασσή κατά σωζόμενη επιγραφή 0 . ' \ρχικά 
ήταν καθολικό μικρής μονής, άλλα αργότερα απετέλεσε μετόχι τής κοντινής 
μονής τών Α γ ί ω ν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. 
Σύμφωνα με μαρτυρίες τών λογίων τής περιοχής στά όρια τής περιοχής 
Βασσαρά βρέθηκαν νομίσματα πού χρονολογούνται στην αρχαία άλλα καί τή 
βυζαντινή εποχή''. Σημαντικό εύρημα αποτελεί ό θησαυρός δέκα χρυσών βυ­
ζαντινών νομισμάτων (μεταξύ αυτών 1 σόλιδος εποχής Φωκά), πού εντοπί­
στηκε στή θέση ((Καλύβι» περιοχής Βασσαρά7. 'Ο θησαυρός αυτός σέ συνδυα­
σμό μέ τους θησαυρούς τ ή ; γειτονικής Πελλάνας, άλλα καί τής Τρύπης*1, άπο-
279.— Ι'1 «' i h s e 1 — Ρ h i I i ρ |> i d i s - Β r a a t, inscriptions, ό.π., σελ. 825-826, άρ. 
65. Για τό ζωγράφο Κωνσταντίνο Μανασσή βλ. Φ. II ι ο μ π ί ν ο υ, "Κλλ.ηνες αγιογράφοι 
μέχρι το Μ27, Αθήνα Ι 984\ σελ. 231. 
1. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ. \ύο λακωνικΛ χριστιανικά μνημεία, ό.π., σελ. 15-16. Για τό 
ζωγράφο Γεώργιο Μόσχο βλ. II ι ο μ π ί ν ο υ, " Κλλ.ηνε; άγιογράφ οι, ό.π., σελ. 263-264. 
2. Μ ε λ. Σ α κ ε λ λ α ρ ό π ο υ λ ο υ, '// ιερά Μονή τών '. \γίων Τεσσαράκοντα εν Λα-
κεδαίμονι, ΆΟήνα 1921, σελ. 30, σημ. α.— Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η, Στερέωσις βυζαντινών μνη­
μείων Λακωνίας. Άρχαιολογικόν Δελτίον 20(1965) Β' Ι Χρονικά, σελ. 181. 
3. Ν. Β έ η, Κατάλογος Χειρογράφων Κωδίκων τής ι ν θεράπναις μονής τών Άγιων 
Τεσσαράκοντα, |Άνατύπωσις έκ τής Έπετηρίδος τοϋ Παρνασσού ΙΓ έτου: | , 'Αθήναι 1904. 
4. Τ. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, Κατάλογος τών εν τω 'Ιστορικοί '. Ιρχείι;) τής ΣπιΊρτιις χει­
ρογράφων Κωδίκων και λοιπιον έγγραφων, 'Αθηνά 56 (1952), σελ. 25-4 4.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , 
Πατριαρχικοί Γράμματα υπέρ Λακωνικών Μονών υποκείμενα εις τι) 'Ιστορικόν Άρχεϊον 
Σπάρτης, Λακωνικαί Σπουδαί 8 (1986t, σελ. 445-484. 
5. Βλ. ' \. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Παλιοπαναγιά, Μαλεβός έτ. Γ' (1923), τεΰχ. 22, σελ. 47-
49. —"Λ. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο υ, Τοιχογραφία! καί επιγράφει! τής Παλιοπαναγιά;, Μαλεβός 
έτ. Γ' (1923), τεΰχ. 24, σελ. 79-80.— Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η, Μεσαιωνικά Λακωνίας -'Αρκα­
δίας, Λακωνία, Άρχαιολογικόν Δελτίον 16(1960), Χρονικά, σελ. 105-106.— Γ ρ ι τ σ ό­
π ο υ λ ο υ, Μονή Άγιων Άναογύριον Λακωνίας, ό.π., σελ. 458, σημ. 8.— F e i s s ο Ι -
Ρ 11 i I i [> ρ i (1 i S - Β r a a t, Inscriptions, ό.π., σελ. 326, άρ. 66 καί σελ. 377, άρ. 13*. 
6. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α, Βασσαρά;, ο.π., σελ. 19.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ, Ό Βασσαρά;, Μαλεβό: 
ετ. Β' (1921), τεΰχ. 16, σελ. 4. 
7. "Α ν ν α ς Ά β ρ α μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί» καί μεμονωμένα Νο/ιίσματα από 
τήν ΙΙε?.οπόννί)σο (ΣΤ'-Ζ' at ) , Σύμμεικτα 5 (1983), σελ. 65, άρ. 29. Ό θησαυρός δέν 
έχει κατατεθεί στό Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, όπως μέ πληροφόρησε ή διευθύντρια 
κ. Μάντω Καραμεσίνη-Οίκονομίδου. 
8. Ά β ρ α μ έ α, «θησαυροί», ό.π., σελ. 64. άρ. 28, σελ. 65, άρ. 30. 
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τελοΰν μαρτυρίες γιά τήν οικονομική ευρωστία τής περιοχής κατά τή μάλλον 
σκοτεινή αυτή περίοδο στην 1 Ιελοπόννησο. 
Στον ενοριακό ναό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στον Βασσαρά επισημάνθηκε κιο­
νόκρανο βυζαντινής εποχής, άριστα διατηρημένο καί εξαιρετικής τέχνης 1 · προ­
έρχεται ϊσως άπό τή μονή τοϋ Προδρόμου Σιντζάφι. Σ τ ή μια άπό τις πλευρές 
του φέρει βυζαντινό στρογγυλό κόσμημα, ένώ στην άλλη θαυμάσια ανάγλυφη 
παράσταση παγωνιού. Οί υπόλοιπες πλευρές είναι λείες, πιθανότατα γιατί τό 
κιονόκρανο ήταν τοποθετημένο επάνω σέ κίονα πού στηριζόταν σέ γωνία εσω­
τερική ή εξωτερική ναού. Στον ΐδιο ναό είχε βρεθεί επίσης κατά τή διάρκεια 
εργασιών άκρο^τηριασμένη μ,αρμ.άρινη ανάγλυφη πλάκα, μήκους 0,40 μ. καί 
πλάτους 0,23 μ.., πού έφερε επιγραφή καί χρονολογία2. 11 αρά τις σχετικές 
αναζητήσεις δέν κατέστ/] δυνατόν να εντοπισθεί καί ή κακή φωτογραφία πού 
εϊχε δημοσιεύσει ό Σγουρίτσας δέν επέτρεψε δυστυχώς τήν ανάγνωση της. 
Στην τοποθεσία Ζενγολατειο
3
, Βόρεια τοϋ Βασσαρά, μέσα στον αγρό τοϋ 
Γ. Σγουρίτσα, είχαν επισημανθεί άπό παλιά άπό τόν Σγουρίτσα καί τόν Κου-
κουλέ, κιονόκρανα, βάσεις κιόνων, χάλκινα αναθηματικά αγάλματα μέ παρα­
στάσεις τοϋ Κερδώου Έ ρ μ η , ποικίλα ανάγλυφα, καθώς καί νομίσματα αρχαία 
ελληνικά. Τά ευρήματα οδήγησαν στή σκέψη ότι στό σημείο αυτό Οά υπήρχε 
ϊσως αρχαίος ναός αφιερωμένος στον Βάκχο καί πιθανότατα αρχαίος οικισμός 4. 
Ά π ό τή θέση αυτή προέρχονται, κατά πληροφορία τών κατοίκων τοϋ Βασσαρά, 
δυο βάσεις κίονος (εΐκ. 1), πού βρέθηκαν σέ απόσταση 3,30 μ. ή μια άπό τήν 
άλλη, καθώς καί βάση πού βρίσκεται σήμερα στην αυλή τοϋ ενοριακού ναού 
τοϋ Ά γ ι ο υ Γεωργίου Βασσαρά (είκ. 2). 
Πριν αναφερθούμε ειδικότερα στά επιτόπια αρχαιολογικά ευρήματα, κρί­
νεται απαραίτητη ή όριοΟέτησ/; τής θέσεως «Ζευγολατειό», σέ σχέση μέ τό 
τοπωνύμιο Χελιδοβούνι. καθώς καί ά προσδιορισμός τής ετυμολογίας του. Τό 
Ζευγολατειό βρίσκεται βόρεια τοϋ χωριού Βασσαράς, σέ απόσταση ενός μόλις 
χιλιομέτρου στο δρόμο προς τήν Σ π ά ρ τ η . Ί Ι σημερινή έκταση του είναι περί­
που Ινα τετραγωνικό χιλιόμετρο καί συνορεύει μ.έ τήν εκκλησία τής Ζωοδόχου 
Πηγής, μέ τις θέσεις «Λέντρα» καί «Όβολιο ί» . Ί Ι καλλιέργεια περιορίζεται 
1. Α. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α , [ιδάσκαλοι καί ιερείς. Βυζαντινά κα'ι ίίλ/α "ιστορικά καί λαο­
γραφικά ιίντικείμενα, Σπαρτιατικά Χρονικά 4 (1940), τεϋχ. 3 1, σελ. 7. 
2. Λ. Σ γ ο υ ρ t τ σ α, Λαογραφικά) Μελέται (Ανάγλυφος καί ενεπίγραφος πλάξ), Πάρ-
νων 1 (1928-29), τεΰχ. 5, σελ. 69. 
3. Γιά τήν προέλευση τής. λέξεως βλ. παρακάτω, σελ. 114. 
4. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α, Βαασαράς, ο.π., σελ. 16.— Κ ο υ κ ο υ λ έ, Οίνουντιακά, ό.π.. σελ. 
49, σημ. 2.— Κ ο κ κ ι ν ό β ρ α χ ο υ, Φιλολογικά, Μαλεβός, έτ. Η' (1922), τεϋχ. Iti, σελ. 
2.— Α, Σ γ ο υ ρ ί τ σ α , Σταχυολογή/ιατα .Γ , Μαλεβός ετ. Β' (1922), τεΰχ. 17, σελ. 5. 
— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Σταχυολογήιιατα Β', Μαλεβός ετ Β' (1922), τεϋχ. 18, σελ 5, σημ 2 
[ ' Απόσπασμα άπό Κ ο υ κ ο υ λ έ, Οίνουντιακά \ 
8 
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σήμερα στά έλαιόδενδρα καί τις αμυγδαλιές. 'Ο καΟ/;γ/;τής Α. Α. Ζακυθηνός1 
εύστοχα υποστήριξε ότι τά τοπωνύμια τής Πελοποννήσου, στην Μεσσηνία, 
Α ρ κ α δ ί α καί Κορινθία, διατήρησαν μέ τό όνομα Ζενγολατειο τή σχέση μέ τό 
'ζεΐ'γολατείον, όρο πού απέκτησε τεχνική σημασία κατά τόν 13ο. Ι ΊΟ καί 1Γ>ο 
αι. Τόν Mo αι. (10S0), στον όρο ζενγελατεΐον της Σάτονβλας δεν περιέχεται 
ακόμη ή τεχνική σημασία τοϋ όρου2. Κατά τόν 13ο αι.. ό όρος ^ευγί/λατεΐον 
απέκτησε έννοια σαφώς τεχνική καί δήλωνε τήν οικονομική καί έ'πειτα τή 
φορολογική ενότητα, πού περιλάμβανε κήπους, αμπελώνες, οικίες καί μύλους. 
Αποτελούσε δ ην.. μεγάλη καί πλήρη οικονομική αγροτική εγκατάσταση:3. Το­
πωνύμια μέ τό Ονομα «Ζευγολατιό» καί «Ζε^,'ολατειό» αναφέρονται συχνά 
στήν Μεσσηνία, τήν Κορινθία καί άλλου
4
. 
Στή θέση ακριβώς Ζενγο/,ατειο ή Λουτρό ή Στανοεικα και μέσα στό κτήμα 
τοϋ Ί Ι . Κουφού (τότε Μ. Βελισσάρη). έκεΐ όπου ό Σγουρίτσας είχε επισημάνει 
ήδη άπό τό 1003 βυζαντινά ερείπια, ένα μεσαιωνικό λουτρό0, θεμέλια οικιών, 
τεμάχια πήλινων αντικειμένων, καθώς καί σκελετό άγνωστη e εποχής", ή επιτό­
πια έρευνα εντόπισε μόνον ερείπια κτίσματος καί λίγη κεραμεική. όπως θα ανα­
φερθεί,. Τό κτίσμα έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο καί είναι μερικά 
έπιχωμένο. Τό μέγιστο σωζόμενο ϋψο: τών τοίχων είναι 2 μ. καί τό πάχος 
Ι. Z a k \ Ι h i ιι o s , 1 lespol a l , IV. ό.π. . σελ. 182: Notons ηιι · des noms de li"u da 
Péloponnèse, en Mc.ssénie, en Arcadie et en Conn/hie, ant conserve, sous la forme 
Ζευγο/.ατιιό, le souvenir de i-es grandes propriétés. 
2. A« t e s d e I hiel ic iar iot l (εκδ. Ν. Ο i k u :i u m i d <· s. Παρίσι I 9 3 4 | . σελ. 59, άρ. 2. 
στ. 26 καί σελ. 58 . 
3. Ζ a Ι; y t h i n <t s, Ο.π . σελ 181-182. Βλ. έ π ί σ η : li. S e Ιι ι I h a e 11, Byzanti-
nisc/ie Metrologie, Μόναχο 1970, σελ 67 . σημ. Ί.- " Ε ρ α : Β ρ α ν ο ύ σ η , léo ανέκδο­
τα ι'ιφιερωτήοια έγγραφα ύπίρ τή; μονής Θεοτόκου τών Κυιβιτζών (Ι/"-/ Γ «Ò λ Σ ύ μ μ ε ι κ τ α 
Ί (1981) . σε>. 86. σημ 2.- Ρ. Ο ( a r i fi i s , L'e.i ploitalmn dircele de la terre par 
Γ Plot de Nice ( 1'104-12IÌ1 ) : L" : •ugc/aleion, σελ. 2. 8. 6 (ανακοίνωση στό Έ λ λ η ν υ γ α λ -
λικό Συνέδριο: Οί έ π ι σ τ ή μ ε : τοϋ ' \νθρώπου καί τής Κοινωνίας: Ό Α γ ρ ο τ ι κ ό : Κόσμος στό 
Μεσογειακό χ ώ ρ ο . Ά Ο η ν α 4-7 Δεκεμβρίου 19841. Σ τ ή μελέτη αύτη αναλύεται ή τ ε χ ν ι κ ή 
σημασία τοϋ όρου" βλ. ειδικά σελ. 3 : Au zcugèlateion se pratique aussi bien l'agriculture 
que l'élevage, mais il passed" aussi des terres consacrées à la vigniculturc et au jardinage 
et, quand il est près de l'eau, alors, il peut disposer aussi des viviers, l'ai ailleurs, le 
zcugèlateion possède des bâtiments et, parfois, des moulin*. C'est un" grande crploila-
tion agricole complète, ( τ υ π ώ ν ε τ α ι ) . 
». Γιά τ ο π ω ν ύ μ ι α μέ τό όνομα Ζιυγο/.ατιιο στην Ι Ιε/οπόννησο: Σ π. \ ά μ π ρ ο υ, 
Κτηματολόγια Πελοποννήσου. N E 1 8 ( 1 9 2 4 1 , σελ 2 2 8 - 2 3 8 , σελ. 227. - i'p. Σ τ ε φ α ­
ν ο υ. Γειογραφικον Λεξικοί· τής "Ελλάδος, Α θ ή ν α 1935. Ο <· ο r J> a e a s - M e I) o-
n a i d . Southwest Peloponnesus, ο.π . σελ. 186, άρ. 2 1 0 4 . — Κ. Ν τ ό κ ο υ , ' // ίν Ηε-
λοποννι)σιο εκκλησιαστική περιουσία κατά τήν περίοδο τή; Β' 'Κνετοκρατία;. ΒΝ.Ι 21 
(1971-74) , σελ. 131. 
5. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α, Βασσαρά;. ό.π.. σε"/. 25. 
6. "Ο π . , σελ 26. 
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0,80 μ. Ό προσανατολισμός τής μακριά: νοτιοανατολικής πλευράς διευθύνε­
ται άπό βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. ' Η τοιχοποιία του είναι άργολιθο-
δομή μέ λάσπη καί ένθετα κεραμίδια, συνηθέστατο είδος τοιχοδομίας κατά τή 
βυζαντινή, άλλα καί τήν υστεροβυζαντινή εποχή στην Λακωνία
1
, τόσο στά 
εκκλησιαστικά όσο καί στά ιδιωτικά κτίσματα 3 . Τό βορειανατολικό δωμάτιο 
στό χώρο τοϋ οίκοδομήμ,ατος μέ κατεύθυνση άπό βορρά προς νότον έχει πα­
τούρα, γεγονός πού υποδηλώνει πιθανότατα τήν ύπαρξη καί δεύτερου ορόφου 
(είκ. 3). Αυσκολία υπάρχει τόσο στίν προσδιορισμό τής λειτουργικότητας τοϋ 
κτίσματος αύτοΰ Οσο καί στή χρονολόγηση του. ' \πάντηση στά προβλήματα 
αυτά δέν είναι δυνατόν να δοθεί, πριν γίνει καθαρισμό: τοϋ κτίσματος καί 
σχετική ανασκαφή. ' Π λιγοστή κεραμ,εική πού εντοπίστηκε γύρω άπό τό κτί­
σμα μπορεί μέ έπιφύλαςη να χρονολογηθεί στην υστεροβυζαντινή περίοδο. 
Με βάση τά παραπάνω δεδομένα τό κτίσμα μπορεί να χρονολογηθεί μ.έ 
επιφυλάξεις στην υστεροβυζαντινή εποχή καί να χαρακτηρισθεί eoe αγροικία. 
Ή υπόθεση τοϋ Σγουρίτσα ότι πρόκειται γιά βυζαντινό λουτρό προσκρούει 
τόσο στά αρχαιολογικά τεκμήρια, όσο καί στό σημαντικό γεγονός τής ελλεί­
ψεως νεροΰ στην περιοχή
3
. Έξαλλου, Οπως είναι ήδη γνωστό, τά λουτρά τής 
μεσοβυζαντινής έποχήί δέν είναι πολλά ούτε στην Λακωνία, άλλα ούτε καί 
στον ελλαδικό χώρο γενικότερα*
1
. Τό λουτρό τής μεσοβυζαντινής εποχής στην 
Σ π ά ρ τ η , γιά τό οποίο δημοσιεύθηκε σχετική μελέτη-', διαφέρει σημαντικά ώ : 
προς τή μορφολογία καί τήν τεχνοτροπία μ.έ τό έπισημαινόμενο στή θέση «Ζευ-
γολατειό» κτίσμα. 
Ανακεφαλαιώνοντας, έχω τή γνο>μη ότι ή περιοχή νότια τού χωριού Βασ-
σαράς. πού φέρει ώς σήμερα τήν ονομασία Χελαοοβονη, αποτελούσε στά 1450, 
εποχή κατά τήν οποία απολύθηκε τό άργυρόβουλλο τοϋ Δημητρίου ΙΙαλαιολό-
γου. οικονομική καί φορολογική ενότητα (χωρίον), μέ τό ζευγηλατεΐον (σημ.. 
1. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η - Ν. Γ κ ι ο λ έ - Ε. Δ ω ρ ή - Σ. Κ α λ ο π ί σ η - Η. Κ έ π ε τ ζ η -
Χ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η - Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η - Μ. Π ά ν α γ ι ω τ ί δ η. "/έρευνα 
στην 'Κπίδαυρο Λιμηρά, Πρακτικά Αρχαιολογική: 'Εταιρεία: (1982) | 1984 | σελ. 886-7, άρ. 
27, σελ. 408, άρ. 43, σελ. 435, άρ. 7 Ι. 
2. Σχετικά μέ τή χρονολόγηση καί κατάταξη τών παλαιομανιάτικο>ν οικισμών έχει ήδη 
επισημανθεί ή δυσκολία πού παρουσιάζει ή ταξινόμηση του:, ή οποία οφείλεται κυρίως στό 
γεγονός ότι τά σπίτια παρουσιαζόταν μία συντηρητική αρχιτεκτονική, χωρίς ιδιαίτερες πα­
ραλλαγές στή διάρκεια πολλών αιώνων (βλ. Μ ό σ χ ο υ - Μ ό σ χ ο υ, \ Ιγοοτικοι οικισμοί, 
ό.π., σελ. 15). 
3. Ή έλλειψη νεροΰ στην τοποθεσία αυτή αναφέρεται καί άπό τόν Σ γ ο «j ρ ί τ σ α 
(Βασσαράς, ό.π., σελ. 93) καί τόν Κ ο υ κ ο υ λ έ (Οίνουντιακά. ό.π., σελ. 50. σημ. 1 ). Ι ία-
ράλληλα όμως σημειώνεται ότι στό Ζευγολατειό παλαιότερα υπήρχε νερό πού διοχετευόταν 
άπό τό Κεφαλάρι. 
4. Χ. Μ π ο ύ ρ α, "/;"»>« βυζαντινό λουτρό στή Λακεδαιμόνια, * Νρχαιολογικη Έφημερί: , 
(1982), σελ. 109. 
5. "Ο.π., σελ. 99-112. 
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θέση Ζενγολατειο). Ζωτική περιοχή της οικονομικής ενότητας ήταν ό κάμπος 
στην πλαγιά τού υψώματος τοϋ Χελιδοβουνίου (είκ. 4). Τά υστεροβυζαντινά 
ευρήματα πού υπάρχουν στή γύρω κοντινή περιοχή, τό πυκνό δίκτυο άρχαίο>ν 
αμαξιτών δρόμων πού εντοπίζονται σέ αυτήν 1, καθώς καί ή επισήμανση νέων 
άμαξοτροχιών δυτικά άπό τή θέση Μαρίνου προς τό Χελιδοβούνι, σέ σωζόμενο 
μήκος αρκετών μέτρων, επιτρέπει να στηρίξουμε τήν υπόθεση ότι οί θέσεις 
αυτές αποτελούσαν τμήμα πιθανότατα ενός ενιαίου οικονομικού συνόλου. Καί 
δέν είναι ασφαλώς τυχαίο τό γεγονός ότι ή εξεταζόμενη περιοχή βρίσκεται 
σχετικά κοντά στον τόπο απολύσεως τοϋ εγγράφου. Δικαιολογημένα, λοιπόν, 
ό δεσπότη; τού Μυστρά επικύρωσε τή δωρεά τών δύο αυτών χωρίων, πού 
άνηκαν στην επικράτεια του στού: γιους τ ή ; Φραγγοπουλίναε. 
VNN \ Ι V \ Μ Ι 1 Ρ θ ΐ | ο ν \ Ο Ί ' 
Ι. Β/ T.'IZ-J— '/Vf j , σε/ Η' 1) rr/y; _' 
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Είκ. 5. Χάρτης τής περιοχής Βασσαρά 
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